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TURISTIČKI RAZVOJ VOLOSKOG
Poštovane dame i gospodo, ja bih želio uputiti apel za spas hrvatskog 
Portofina, a to je Volosko, koje je nažalost, u ovih posljednjih deset godina doživjelo: 
da su cijelo ljeto barke na mulu, da je mandrać postao parkiralište djelatnika i 
posjetitelja ovog mjesta, da je za sve opatijske manifestacije Volosko besplatno 
parkiralište i šetalište za Riječke pse. Primjer takve destrukcije je i Vološćanska noć 
održana 04. kolovoza 2003. Zapravo se u Voloskom ništa afirmativno ne događa. 
Trgovine u Stangerovoj ulici su zatvorene i u derutnom su i ruševnom stanju.
I sad kako dalje?
Prva je stvar naplata parkiranja. Bez toga neće biti reda. Ne možemo dozvoliti 
da nam izletnici i kupači, koji dolaze cijelo ljeto na kupanje popunjavaju parkirališta te 
gosti koje mi očekujemo i zbog kojih imamo ovakvu ponudu kakvu imamo, nisu u 
mogućnosti doći i ako dođu upadnu u prometni kolaps.
Otvara nam se druga mogućnost -  mi postajemo Zagrebačka rivijera, te 
dobivamo kvalitetnu klijentelu, dakle onu koja će dolaziti i trošiti tijekom cijelog 
tjedna, koju mi očekujemo i željno zovemo k nama. Izgradnja parkirališta je 
komplicirana i skupa, ali red i naplatu se može vrlo brzo realizirati.
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